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O’zbekiston Respublikasi o’zining ma’naviy yangilanish yo’ida ijodning barcha 
turlari rivojlanishiga sharoit yaratib berishga, o’sib kelayotgan yosh avlodni har 
tomonlama kamol toptirish, millatidan va irqidan qat’i nazar yoshlarning ijodi va 
qobiliyatlarini o’stirish ishiga katta ehtibor berish, bo’gungi kunning dolzarb 
muammolaridan hisoblanadi. Bu esa umumta’lim maktablarida o’quv-tarbiyavaiy 
ishlarning yanada takomillashtirishni, ta’lim va tarbiyani mushtarakligiga erishishni 
taqozo etadi. [2,48 b] 
Musiqa madaniy hayotimizda keng o’rin tutgan va inson shaxsiyatining 
shakllanishida muhim rol o’ynaydigan san’at turidir. Eramizdan oldingi IV asrdanoq 
grek faylasufi Platon shunday degan edi: «Eng katta tarbiyaviy omil musiqiy san’atda 
emasmikan, zeroki, ritm va garmoniya hammadan ko’proq shu vaqtda qalbga chuqur 
yo’l topadi va salobat baxsh etib, uni ko’rkam qiladiki, agar tarbiya to’gri yo’lga 
qo’yilgan bo’lsa, aks xolda uning teskarisi bo’lib chiqadi. 
Uning shogirdi Aristotel (Aflotun) komil ishonch bilan mazkur fikrni 
quvvatlaydi. «Musiqa kishi ruhining axloqiy tomoniga ma’lum darajada ta’sir etadi, 
bas shunday ekan, u yoshlarning tarbiyasiga, ta’sir etadi.» Milliy madaniyatimiz 
bobokaloni Abu-Nasr Al-Forobiy esa musiqaning shaxs shakllanishiga aniq ta’sirini 
quyidagicha bayon etadi: «Bu fan (ya’ni musiqa D.O) shu ma’noda foydaliki, 
kimning fe’l atvori muvozanatni yo’qotgan bo’lsa, tartibga keltiradi, kamol 
topmaganlarni kamolotga yetkazadi va muvozanatda bo’lganlarning muvozanatini 
saqlaydi. Bu fan tanning sog’ligi uchun ham foydalidir.» Yusupova N. Musiqa savodi 
metodikasi va ritmika.- T.; 2010y.“Musiqa” nashriyoti. [3,16 b] 
Musiqa madaniyati darslarida maktab yoshidagi o’quvchilarni ijodiy faoliyatini 
oshirish tamoyillarini ishlab chiqish va amalga oshirish ta’limning ustivor 
vazifalaridan biridir. 
Bu esa musiqiy–ijodiy faollik orqali o’quvchi – yoshlarning musiqiy–madaniyati 
bilan chambarchas bog’liq bo’gan holda, bir qator holatlar orqali belgilanadi. 
Musiqiy o’quv tovushning baland va pastligi, ohanglar, usullar, musiqiy ifoda 
vositalari, yakka ovozlilik, jo’rovozlilik, musiqiy idrok, musiqiy tafakkur, musiqiy 
layoqat, tinglash va kuylash qobiliyati shular jumlasidandir. 
Maqolaning amaliy ishini tashkil qilish yuzasidan o’tkazgan tajriba–tadqiqot–
ishimizda boshlang’ich sinf o’quvchilarining musiqiy ijodiy layoqat tizimini ishlab 
chiqishga harakat qildik va uning asosiy ko’rsatgichlarini quyidagilar deb belgiladik: 
- musiqaga va musiqiy faoliyatga qiziqtirish; 
- musiqiy va musiqiy faoliyat jarayonida musiqiy ijodning namoyon bo’ishi;  
- musiqiy asarlarni taqqoslash orqali fikrlar xilma- xilligini farqlash, baholash, 
xulosa chiqarish; 
- o’zlashtirishdagi qiyinchiliklarni bartaraf etishga intilish, ijrochilik va musiqiy 
ijodini faolligini oshirish. [1, 3-b] 
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Musiqiylikning namoyon bo’ishini tajriba - kuzatuv ishlarimizda quyidagilar 
deb belgiladik: 
- ohang, usul sur’at va ifodalilik; tovushning kuchi, cho’zilish jilolari, kuyning 
yo’nalishi va o’zgaruvchanligini aniqlash; 
- ovozlarni to’g’ri idrok qilib milliy cholg’ular, vokal, yakkasoz, jo’rsoz, 
ansamblg’ va orkestr ijrochiligini bir–biridan farqlashni aniqlash; 
- musiqiy asarni ravon va yoqimli qilib ijro qilish malakasini egallash, uning 
tuzilishi, mazmuni, kayfiyati, xarakteri, xushsoz va xushohang jihatlarini idrok qila 
bilishi musiqiylikning namoyon bo’ishida tajriba – kuzatuv ishimizni belgilab berdi. 
Musiqiy layoqat va ularni aniqlash mezonlari: 
- o’quvchilarning musiqiy asarlarni ongli idrok qilish layoqat; 
- musiqiy asarlardagi sur’at va usul o’zgarishlarini farqlash layoqati;  
- sof kuylash va diqqat bilan tinglash layoqati; 
- musiqiy asarlarni tahlil qilish va ularga shaxsiy munosabat bildirish layoqati; 
- musiqiy ong va tafakkur darajasi musiqiy layoqat va ularni aniqlash mezonlari 
qilib olindi. [4,33- b] 
Samarali uslubiyat va uzluksiz ta’lim natijasida bu sifatlarni tez orada 
rivojlantirish mumkinligi tajriba–kuzatuv ishlarida o’z ifodasini topdi. 
O’quvchi yoshlarni ijodiy faolligini oshirish bevosita ikki holatga bog’liq deb 
hisoblaymiz. 
Birinchidan, o’quvchining hayotiy tajribasi va musiqiy taasurotlari ko’lami qay 
tarzda rivojlanganligi bilan belgilanasa, 
Ikkinchidan, musiqiy bilim berishning samarali yo’ va vositalarini qo’lash orqali 
sezilarli ijobiy natijalarga erishish mumkin. 
Bo’lajak musiqa o’qituvchilari tajriba–kuzatuv ishlaridan kelib chiqib, musiqiy–
ijodiy rivojlanish bilan musiqiy layoqat bir–biri bilan uzviy bog’liq va bir–birini 
taqozo etadigan jarayondir deb belgilaydi. Vaholanki, musiqiy layoqat musiqiy ijodni 
rivojlantirishning asosi bo’ib hisoblanadi. Shundan kelib chiqib, musiqiy faoliyatni 
ijodga qaratilganligi esa musiqiy layoqatning uzluksiz ta’lim tizimida o’quvchi- 
yoshlarning intellektual–ijodiy rivojlanishiga bevosita yordam beradi. 
Darhaqiqat, musiqiy bilim va ijodiy jarayonlar ta’sirida o’quvchilarining musiqa 
savodxonligi qay tarzda o’sa borishiga qarab, o’quvchi–yoshlarning ijodiy 
faolligining hamma turlariga o’zining ijobiy ta’sirini o’tkazadi. 
Maktab yoshidagi o’quvchi–yoshlarning ijodiy faolligini oshirishda qo’yidagi 
holatlar doimo o’qituvchi e’tiborida bo’lishi maqsadga muvofiqdir: 
- o’quvchilarning ijodiy va musiqiy layoqatlarini doimo uzviy tarzda rivojlanib 
borishligini hisobga olish;  
- musiqiy bilim, va ko’nikmalar rivojlanishini ijodiy faollikni o’sib, shakllanib 
borishining asosi deb qarash; 
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- o’quvchi – yoshlarni musiqiy–ijodiy faoliyatning turli – tuman forma va 
vositalarini tizimlash orqali ularni musiqiy ijodga faol jalb qilish natijasida ularda 
hissiyot olami va intellektual imkoniyatlarni o’sib borishini nazarda tutish talab 
etiladi. [5,25- b] 
Musiqiy bilimlarni o’zlashtirish jarayonining ilmiy nazariy, uslubiy jixatdan 
pishiq va mukammal bo’ishi muhimdir. Uning samarali, muvaffaqiyatli bo’lishini 
ta’minlovchi asosiy omil puxta ishlab chiqilgan dars tizimidir. Darslarni tizimli tarzda 
olib borish, bosqichlararo uzviylikni ta’minlashga ham ijobiy ta’sir ko’rsatadi. 1-
sinfda o’tilgan mavzular 2-sinfda takrorlash orqali esga olinadi va yangi mavzularni 
o’rgatishga zamin yaratiladi. Avval o’tilgan mavzularni qaytarmay, yangi mavzuni 
o’tish mumkin emas. Musiqa madaniyati darslarida musiqiy bilimlarning o’ylangan 
va asoslangan tizimda o’zlashtirilishi o’ta muhim ahamiyatga ega. Beriladigan 
bilimlar soddadan murakkabga qarab yo’naltirilgan bo’mog’i darkor. Ushbu 
tamoyilning buzilishi o’quvchilarning o’quv materialini o’zlashtirishlariga salbiy 
ta’sir ko’rsatib qolmay, ularning musiqa madaniyati darslariga bo’gan qiziqishlarini 
ham so’ndiradi. Musiqiy bilimlarni tushuntirishda o’qituvchi avval o’tilgan 
mavzularga tayanmog’i lozim. Musiqa bilimlarni o’zlashtirish jarayonida beriladigan 
bilimlar avval o’zlashtirilgan bilimlarga asoslangan bo’ishi bilan birga, asta-sekin 
kengaytirilib va chuqurlashtirilib boriladi. 
Tizimlilikka asoslangan holda darslarni tashkil etish, musiqiy bilimlarni 
o’zlashtirish, ko’nikma, malakalarni shakllantirish jarayonida o’quvchilarda o’zlariga 
bo’gan ishonchni uyg’otadi, ruhlari ko’tariladi va musiqa madaniyati darslariga 
bo’gan qiziqishlari ortadi. Tizimlilik buzilsa, o’quvchilar tez charchab qoladilar, 
darsga nisbatan diqqat va qiziqishlari bo’shashib boradi, dars materialini o’zlashtirish 
pasayadi. Musiqiy ta’limda izchillikka rioya qilib o’qitish lozim, toki bugun 
o’rganilgan bilimlar kecha o’rganilganlarini mustahkamlasin, ertaga 
o’rganiladiganlariga zamin yaratsin. Darslarni tizimlashtirilgan holda olib borish, 
bosqichlararo uzviylikni ta’minlashga yordam beradi. [1,18 -b]  
Fikrimizni muxtasar qilib aytadigan bo’lsak, o’quvchi – yoshlarga uzluksiz 
ta’lim tizimi jarayonida chuqur bilim berish, musiqiy madaniyat sirlarini yoshlik 
chog’idan qalbiga singdirish, kuchli va kengaytirilgan darajada musiqiy bilim, 
ko’nikma, malaka va tarbiya berish, bu yo’da ko’zlangan maqsadga erishishda 
o’quvchilarning ijodiy faolligini oshirish orqali ularning ijodini, nota savodxonligi, 
kasbga nisbatan ijodiy faolligi, musiqiy madaniyat darslariga nisbatan ijobiy 
munosabati, oxir oqibat bilish, o’rganish va o’zlashtirishga nisbatan intilishi va 
musiqiy did hamda musiqiy ehtiyojlarini shakllantirish orqali ma’naviy tarbiyalanib 
borishi muhim omil bo’ib hisoblanadi. Bu esa bo’ajak musiqa o’qituvchilarining 
qanchalik musiqiy madaniyat darslarida ijodiy faolligiga bog’liqdir. O’qituvchining 
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ijodiy faolligi ta’limiy yo’nalishda o’quvchilarning o’qituvchiga nisbatan ijobiy qabul 
qilishiga bog’liqdir.  
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